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Resumen: La convivencia escolar en los centros educativos influye en el pro-
la comunidad educativa. Además, es una cuestión abordada por numerosos 
Secundaria Obligatoria y relacionarlas con variables como la ciudad de pro-
cedencia, género del profesor, antigüedad en el cuerpo, desempeño de cargo 
directivo y ciclo educativo. Los participantes son 147 profesores de Educación 
-
convivencia en el alumnado. A las conductas se les aplicó la técnica de análisis 
-
variables de interés. Se concluye que las conductas contrarias a la convivencia 
más frecuentes son las disruptivas y las agresiones verbales. Respecto al géne-
Cuantos menos años lleva el profesor en el cuerpo, más frecuentes son las con-
profesor no desempeña ni ha desempeñado cargo directivo alguno. 
Palabras clave: Convivencia escolar, Violencia escolar, Conflicto, Educa-
ción Secundaria Obligatoria.
Abstract: The learning environment influences the teaching-learning pro-
cess as well as the welfare of the educational community members. Moreo-
-
flicting behaviors of students in mandatory secondary education and relate 
to variables such as the location of institutions and participants, teacher 
gender, years of seniority as a teacher, management position and educa-
tional stage.In the research we worked with a sample of 147 teachers of 
Physical Education actively practicing in mandatory secondary education 
schools. Participants completed two ad hoc questionnaires to evaluate stu-
-
-
iours to other relevant variables. We conclude that the most frequent unruly 
behaviour are disruptive attitude and verbal abuse. Behaviours related to 
of materials”.
Key Words: Safe learning environment, school violence, conflict, Manda-
tory Secondary Education.
Introducción
-
-
nos, se practica la democracia y se enseñan la diversidad y 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
-
portamientos que se desarrollan en los centros educativos. 
-
son inherentes a la condición humana”. Por tanto, adaptándolo 
por las relaciones, de forma que las acciones de cierto alumnado 
los contenidos fundamentales a desarrollar por el profesor a 
Educación en valores, y no como la disciplina del alumnado.
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-
truido a partir de las relaciones que se producen cotidianamen-
te entre los múltiples actores que comparten un sistema, el cual 
que se ve afectado por un determinado y relativamente influ-
-
interpersonales que debe ser gestionado intencionalmente y no 
grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es 
muy probable que tenga como consecuencia un traumatis-
mo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte” 
-
-
-
no acoso hace referencia a un comportamiento repetitivo de 
hostigamiento e intimidación, cuyas consecuencias suelen ser 
que el clima escolar puede afectar el rendimiento académico 
-
-
cómo prima el análisis negativo, al prevalecer los estudios a 
partir del conflicto y la violencia que genera la interacción 
En el cuadro 1 se presentan diferentes propuestas en cuan-
violentos en los centros educativos.
-
Albuerne, Cuesta, 
Maltrato emocional: acciones o actitudes que provocan o pueden provocar daños psicológicos.
Vandalismo:violencia dirigida a propiedades con la intención de provocar su deterioro o destrucción.
Otras.
Defensor del pue-
-
y a los compañeros interesados seguirla con aprovechamiento.
a través de medios electrónicos.
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marcarse los centros escolares es la prevención y tratamiento 
-
-
-
descendiendo al aumentar el curso, no encontrando diferen-
cias en cuanto al tipo de centro. Por otro lado, las conductas 
verbales y psicológicas son las que aparecen más frecuente-
-
tros educativos y en las aulas, para lo que es fundamental 
la percepción del profesorado. Por tanto, el presente estudio 
CCC del alumnado que aparecen en Educación Secundaria 
de ciudad de procedencia, género del profesor, antigüedad en 
el cuerpo, desempeño de cargo directivo del profesor y ciclo 
educativo.
Método
Diseño de la investigación
El diseño de la investigación se basó en un estudio transversal 
de base poblacional mediante la aplicación de cuestionarios 
-
parta niveles de ESO en centros públicos de la Comunidad 
Criterios de inclusión
Los criterios de inclusión de los participantes fueron dos:
1. Ser profesor de EF en activo durante el curso acadé-
mico 2007/2008 en un centro público que imparta la 
-
Muestra
De un total de 844 centros se recibieron 147 cuestionarios 
de 110 centros distintos, de los cuales 82 cuestionarios son 
de 59 centros situados en localidades de tres o más centros, 
46 cuestionarios de 38 centros de las capitales de provincia y 
19 cuestionarios de 13 centros de localidades con uno o dos 
centros, como se puede apreciar en la tabla 1.
-
determinación p=q=50%
señalar el tamaño muestral como una limitación del estudio 
Tabla 1. Población y muestra de centros y cuestionario.
Localidades de uno o dos centros Localidades de tres o más centros Capitales Provincias
Centros Centros
recibidos
Total 
Cuestionarios
Centros Centros
recibidos
Total
cuestionarios
Centros Centros 
recibidos
Total
cuestionarios
39 3 4 36 2 3 18 3 3
23 5 10 102 29 42 9 1 1
Córdoba 47 1 1 41 4 4 23 9 9
Granada 55 1 1 38 1 2 19 5 6
45 1 1 14 0 0 14 4 6
Jaén 61 0 0 26 1 1 11 1 2
Málaga 37 1 1 94 12 20 43 11 13
Sevilla 78 1 1 108 10 10 49 4 6
Total Andalucía 385 13 19 459 59 82 186 38 46
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Instrumento de recogida de datos: cuestionarios
-
-
EUCEFC)” 
nos ofrece datos de los participantes y de los centros educati-
vos para el presente estudio, estando estructurado en una pri-
mera parte de información personal y profesional, una segun-
-
ción en estrategias didácticas como prevención y tratamiento 
-
englobando siete preguntas.
Conductas Contrarias a la Convivencia y Participación en 
frecuentes y se contempla la opción de introducir alguna nue-
-
conductas contrarias a la convivencia, incumplimiento de 
alumno acosado, falta de respeto al profesor, conductas de 
esconder cosas de otros. La percepción de frecuencia de apa-
rición de dichas conductas se mide con una escala de nula, 
-
investigaciones similares, tras la cual se elaboró una pro-
representativas por su formación y profesión en relación a la 
convivencia escolar, dos profesores universitarios de Ciencias 
de la Educación, un profesor universitario de Ciencias de la 
Educación, una Doctora y Orientadora de Educación Secun-
daria, un Director de Centro de formación de profesorado y 
-
fase, de aplicación a compañeros profesores y profesoras de 
-
de los instrumentos de recogida de datos, y se obtuvieron los 
Procedimiento de recogida de datos
Se enviaron los cuestionarios a cada uno de los centros públi-
por correo postal, a la atención del Departamento de EF, in-
cluyendo un sobre franqueado y con datos de vuelta cumpli-
Al resto de centros, de localidades con uno o dos centros 
de ESO, se les envió por correo electrónico, dando la opción 
de contestar en archivo electrónico, en una aplicación diseña-
-
A la semana de haber sido enviados los cuestionarios se 
envió un correo electrónico a los centros, a la atención del 
se contactó telefónicamente con alguno de los miembros del 
-
do recepción o enviado respuesta.
Análisis Estadístico
Las CCC fueron descritas mediante análisis de frecuencias 
-
ción de los datos al modelo factorial, y el contraste de Barlett 
para comprobar que las variables no están incorrelacionadas, 
Como método de rotación se usó el método de rotación orto-
gonal VARIMAX.
Además, se estudiaron las CCC atendiendo a algunas va-
riables de interés como la ciudad de procedencia, género del 
profesor, antigüedad en el cuerpo, desempeño de cargo direc-
tivo y ciclo educativo. En dicho análisis bivariante se aplicó 
frecuencias esperadas de las casillas de la tabla de contingen-
-
Los datos se grabaron y procesaron a través del programa 
-
sión 15.0. 
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Resultados
Describir y analizar las principales CCC 
del alumnado que aparecen en ESO 
-
Las anteriores conductas se agruparon, según el análisis 
-
agresión al profesor. En la tabla 2 se puede observar el factor 
Tabla 2. 
Factores de Conducta
n
Conductas de FACTOR 1: 
DESAFÍO Y ACOSO
45 6 Reiteración CCC 
8 Insultos y motes 
9 Alumno ignorado en el grupo 
11 Alumno acosado 
12 Falta de respeto al profesor 
Conductas de FACTOR 2: DÉ-
FICIT DE ATENCIÓN
94 76.42% 1 Molestar un alumno 
3 Gritos de un alumno 
5 Pasividad o desinterés 
7 Incumplimiento de acuerdos o sanciones 
87.91%
61.29%
Conductas de FACTOR 3: 
PASOTISMO
68
15 No traer indumentaria adecuada 
Conductas de FACTOR 4: 
MAL USO DE MATERIALES
31
17 Mal uso del material o la instalación 
18 Esconder cosas de otros 
Conductas de FACTOR 5: 
AGRESIÓN AL PROFESOR
0 0% 0.00%
Relacionar las CCC con las variables de ciudad de 
procedencia, género del profesor, antigüedad en el cuerpo, 
desempeño de cargo directivo del profesor y ciclo educativo
del test de chi-cuadrado y la frecuencia hace referencia a la 
Si unimos los centros de capitales de provincia con los de 
localidades con 3 o más centros y los comparamos con los 
de localidades de menos de 3 centros, se puede observar que, 
-
con capitales de provincia que en los centros de localidades 
con menos de 3 centros, además se puede observar como los 
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Tabla 3. 
Factores de conductas p
Muestra
Capitales de provincia y localidades con 3 o más centros Centro en localidad de menos de 3 centros
n n 
>0,1 41 38,32 4 25
0,057* 85 79,44 9 56,25
Pasotismo >0,1 62 57,94 6 37,5
Mal uso de materiales >0,1 29 27,36 2 12,5
Agresión al profesor 0 0 0 0
Atendiendo al género del profesor, se puede apreciar como 
-
Gráfico 1. 
-
-
serva que cuanto menos años lleva el profesor en el cuerpo, 
atención”. El mismo patrón se sigue para las conductas perte-
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Gráfico 2. Frecuencia de los factores de conductas en función de la antigüedad del profesor en el cuerpo.
-
profesor no desempeña ni ha desempeñado cargo directivo 
alguno. La tendencia es la misma para las conductas pertene-
-
Tabla 4. Frecuencia de los factores de conductas en función de que 
el profesor desempeñe o haya desempeñado cargo directivo.
Factores de conductas p
¿Desempeña o ha desempeña-
do cargo directivo?
No
n n
0,086 35 41,67 10 25,64
<0,05 70 83,33 24 61,54
Pasotismo >0,1 48 57,14 20 51,28
Mal uso de materiales <0,05 26 30,95 5 13,16
Agresión al profesor 0 0,00 0 0,00
-
Tabla 5. Frecuencia de los factores de conductas en función del ciclo 
de ESO.
p
Ciclo ESO
Sólo 1er 
ciclo de 
ESO
Sólo 2º 
ciclo de 
ESO
1er y 2º 
ciclo de 
ESO
n n n 
>0,1 12 41,38 5 21,74 28 39,44
>0,1 24 82,76 17 73,91 53 74,65
Pasotismo >0,1 13 44,83 12 52,17 43 60,56
Mal uso de materiales >0,1 9 31,03 3 13,64 19 26,76
Agresión al profesor 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Discusión
Describir y analizar las principales CCC 
del alumnado que aparecen en ESO 
Los resultados de este estudio muestran que las CCC en el 
Similares resultados a los obtenidos en este estudio son 
-
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disruptivas y las agresiones verbales, seguidas por conductas 
de falta de interés y/o motivación como las más frecuentes. El 
dos tercios de las conductas registradas por los centros en-
cuestados están constituidas por reiteraciones de faltas leves, 
conductas disruptivas, incumplimiento de sanciones y otras 
actuaciones no estrictamente violentas. En el estudio de Ál-
la disrupción en el aula, seguida de la violencia verbal entre 
estudiantes. 
-
blemas de disciplina en al ámbito educativo resultan comunes 
las rutinas de entrada y salida, el control de asistencia, demos-
ratio estudiantes-profesor.
La coincidencia en los resultados de numerosos estudios 
en relación a las CCC más frecuentes en ESO nos orientan 
hacia la aplicación de medidas que faciliten una gestión de 
que se aplican antes de que suceda el problema, es decir de 
carácter primario, estas son acciones de educación en el con-
flicto, la formación de la comunidad educativa y la elabora-
-
o ya es un hecho”.
Relacionar las CCC con las variables de ciudad de procedencia, 
género del profesor, antigüedad en el cuerpo, desempeño de 
cargo directivo del profesor y ciclo educativo.
Los resultados muestran que las conductas pertenecientes 
-
bre, que cuantos menos años lleva el profesor en el cuerpo, 
más frecuentes son las conductas pertenecientes al factor de 
directivo hace que se obtengan menores conductas pertene-
materiales”. 
los centros sean de localidades con uno o dos centros o de 
en los centros pertenecientes a localidades de menos de 3 cen-
-
desenvuelve inciden en su comportamiento y conducta en 
-
-
-
apuntan a que son distintas en alumnos y alumnas.
menos años lleva el profesor en el cuerpo, más frecuentes son 
-
-
cual los profesores principiantes sufren de forma más directa 
centros escolares se sienten más seguros y conlleva una me-
algo aislado, ni centrado en una única persona, ya que poner 
-
do de la sostenibilidad de cualquier propuesta educativa”, lo 
una educación de calidad y un clima de convivencia positivo. 
El hecho de que el profesor haya desempeñado o desempe-
ñe algún cargo directivo hace que se obtengan menores con-
-
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cuando el profesor no desempeña ni ha desempeñado cargo 
directivo alguno. La tendencia es la misma para las conduc-
-
-
ticipación de los estudiantes en pro de su formación demo-
Destacando que dentro de esta etapa1, resultan especialmente 
-
investigaciones que han constatado el incremento que se pro-
duce en los comportamientos conflictivos durante el primer 
educativa. A pesar de que en el presente estudio no han re-
parte de los recursos de los centros en los cursos de primero 
y segundo de la ESO. Es necesario destacar la importancia 
se convierten en principales protagonistas y responsables de 
grupos de alumnos que requieren una especial atención. La 
-
tirse en un referente en los centros de Secundaria, desempe-
y económicamente.
muestran que las situaciones de acoso se producen más en 
espacios donde no hay una supervisión constante del adulto 
actividades complementarias durante los mismos recreos.
segundo, perteneciendo tercero al segundo ciclo.
Conclusiones
CCC del alumnado que aparecen en las clases de EF en ESO 
ESO las CCC más frecuentes son las disruptivas y las agresiones 
-
tuaciones puntuales. Es por ello que la actuación del profesor 
atención a medidas orientadas a evitar la disrupción aunque sin 
olvidar actuaciones para evitar las conductas menos frecuentes, 
aún sin olvidar los protocolos establecidos en caso de situacio-
-
ca las CCC del alumnado que aparecen de forma más frecuente, 
de manera que pueda tener establecidos unos mecanismos de 
Respecto a la relación entre las CCC y el género del profesor 
encontramos que las conductas pertenecientes al factor denomi-
variable de antigüedad en el cuerpo aparecen como más frecuen-
el profesorado que lleva menos años, resultado que se relaciona 
desempeña ni ha desempeñado cargo directivo alguno. 
en relación a las CCC, la violencia escolar o el acoso debe ser 
complementado con propuestas de actuación e intervención 
para fomentar climas de convivencia positivos que faciliten el 
Como limitaciones del estudio encontramos que la cum-
-
y participación en investigaciones e innovación educativa, o 
bien que se sientan más involucrados por el hecho de sufrir 
-
-
mientos, su intencionalidad, etc. En cualquier caso, esto no 
altera de manera notable los resultados del estudio, dada la 
-
primaria.
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